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У першому розділі розглянуто теоретичні та методичні засади управління 
інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності організації. У другому 
розділі проведено системний аналіз та оцінка діючої практики інформаційно-
комунікаційного забезпечення діяльності організації. У третьому розділі 
обґрунтовано шляхи удосконалення управління інформаційно-комунікаційним 
забезпеченням діяльності організації. У четвертому розділі проведено аналіз 
основних показників розвитку галузі. У п’ятому розділі обґрунтовано 
економічну ефективність. Шостий розділ описує охорону праці та безпеку у 
надзвичайних ситуаціях на організації. У сьомому розділі йдеться про екологію. 
Дипломна робота складається із вступу, семи розділів, висновків, списку 
використаних джерел із 106 позицій, містить 4 додатки, 10 рисунків та 19 
таблиць. 
 
ABSTRACT 
Tsokolov O.I.  Management information and communication functioning 
of the organization. - Manuscript. 
Research on education and qualification level "master" specialty 8.03060101 - 
Organizational Management and Administration. Ternopil State Technical 
University. I. Pul'uj. - Ternopil, 2014. 
The first section reviews the theoretical and methodological foundations of 
information and communication management software organization. The second 
chapter conducted a systematic analysis and evaluation of current practice 
information and communication support of the organization. The third section 
reasonably ways to improve the management of information and communication 
functioning of the organization. The fourth section analyzes the main indicators of the 
industry. In the fifth chapter reasonably cost - effectiveness. The sixth section 
describes the health and safety of emergency in the organization. In the seventh 
section covers the environment. 
Thesis consists of introduction, seven chapters, conclusions, list of sources 
with 106 items, consisting of 4 applications, 10 figures and 19 tables. 
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В первом разделе рассмотрены теоретические и методические основы 
управления информационно-коммуникационным обеспечением деятельности 
организации. Во втором разделе проведен системный анализ и оценка 
действующей практики информационно-коммуникационного обеспечения 
деятельности организации. В третьем разделе обоснованы пути 
совершенствования управления информационно-коммуникационным 
обеспечением деятельности организации. В четвертом разделе проведен анализ 
основных показателей развития отрасли. В пятом разделе обоснованно 
экономическую эффективность. Шестой раздел описывает охрану труда и 
безопасность в чрезвычайных ситуациях на организации. В седьмом разделе 
говорится об экологии. 
Дипломная работа состоит из введения, семи глав, заключения, списка 
использованных источников из 106 позиций, содержит 4 приложения, 10 
рисунков и 19 таблиц. 
